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お知らせ 
オンラインジャーナル・オンラインブックトライアル中 
現在、オンラインジャーナルとオンラインブックをそれぞれ１種類ずつトライ
アル中です。この期間中にどうぞご利用ください。 
・ＪＡＭＡ＆ＡＲＣＨＩＶＥＳ（２００７年１月３１日まで） 
米国医師会発行の雑誌ＪＡＭＡ（The Journal of the American Medical 
Association）およびＡＲＣＨＩＶＥＳシリーズを見ることができます。９８年
以降に発行されたものはフルテキストで見ることができます。 
アクセス先ＵＲＬ http://pubs.ama-assn.org/ 
・Ｗｉｌｅｙ ＩｎｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅ Ｏｎｌｉｎｅ Ｂｏｏｋｓ（２００７年２月２８日まで） 
Ｗｉｌｅｙ発行の化学・医学・ライフサイエンス関連の図書４０タイトルをオン
ラインで読むことができます。 
アクセス先ＵＲＬ http://www.wiley.co.jp/WIS/files/OBTrialList.html 
「とくとくとぴっく」更新終了 
臨床系国内医学雑誌特集記事データベース「とくとくとぴっく」(㈱サンメデ
ィア提供)は、２００６年１２月をもって新規データの更新を中止します。 
アクセス先ＵＲＬ http://www.sunmedia.co.jp/e-port/tokusyu/search1.html 
※更新終了後もサイトは引き続きご利用いただけます。 
 
新着図書案内 
・日本の論点２００７ 変質する社会 文藝春秋編 文藝春秋 2006/11 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３０４/Ｎ７７/２００７ 
日本は安倍政権でどう変わるのか、外交問題や少年犯罪など日本が今直
面する緊急課題が満載。レポート作成や就職での面接対策にもお薦め。当
館では１９９８年版から所蔵していますので各年との比較も興味深いと思い
ます。 
・医者以前の健康の常識 平石貴久著 講談社 2006/3 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ４９８．３/Ｈ６４ 
分厚い医学書のどこを引けばいいのかわからない方へ、病気になる前に
読んでおく新・健康読本。 
 
図書館ホームページ内情報リンク・データベース紹介［第 6 回］ 
●ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ Ｓｃｈｏｌａｒ（学内のみ、同時利用３） 
ＣＡＳ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ａｂｓｔｒａｃｔｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ）が提供する化学を中心とする医
薬・生化学・物理・工学等の科学情報へ簡単にアクセスできる基本的なデー
タベースです。 
○注 ネットワーク対応ではありませんので、個々のパソコンにＳｃｉＦｉｎｄｅｒ 
Ｓｃｈｏｌａｒをダウンロードする必要があります。ダウンロード・設定の方
法は以下のＵＲＬから入ることができます。 
アクセス先ＵＲＬ http://libopac.josai.ac.jp/search/onlineDB/file/scifinder.htm 
●ＪＤｒｅａｍⅡ（学内のみ、同時利用１０、予稿集は２） 
ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）が国内外から収集した科学技術や
医学薬学関係の文献情報を手軽に検索できます。会議資料、医学・薬学予
稿集全文データベース、ＭＥＤＬＩＮＥなども収録したデータベースです。 
アクセス先ＵＲＬ http://pr.jst.go.jp/jdream2/ 
これらのデータベースは論文やレポート作成などに役立ちますのでご活用く
ださい。ただし、いずれも同時に利用できる人数が限られているので、長時
間の利用はご遠慮ください。 
 
Ｑ＆Ａコーナー 
図書館では利用者からのご意見・ご要望をお聞きし、1 階カウンター前に回
答を公開しています。これまでに寄せられましたご意見・ご要望と図書館から
の回答をご紹介します。利用しやすい図書館のためにこれからも皆様の声を
お寄せください。 
Ｑ：図書館の中がうるさいです。（2006 年 5 月） 
Ａ：館内での「私語・携帯電話での通話・飲食」の禁止は、図書館を利用する際の当
然のことですが全ての利用者に守られていないのが現状です。図書館員も度々
注意しているのですが、今後は見廻りの回数を増やし効果的な注意をしていきま
す。以前から試験期間には見廻り専門の人員を配置して学習に集中できる環境
作りをしています。これは利用者のモラルの問題ですので、一人ひとりが気持ち
良く利用できる図書館を考えていただけたらと思います。 
 
Ｑ：図書館の中が暑いです。（2006 年 10 月） 
Ａ：地球の温暖化が問題になっていますが、例年に比べ１０月なのに暑い日が多
いように感じられます。城西大学では、図書館だけではなく大学全体の冷房運転
期間・暖房運転期間が定められていて期間外の運転はできません。図書館内は、
比較的 3 階・2 階よりも 1 階のほうが涼しいので１階の閲覧席をご利用いただくか、
利用者のみなさまが窓を開けて調節するようお願いいたします。 
埼玉県の環境部温暖化対策課でも県内の企業や事業所・団体施設への地球温
暖化対策への協力を要請しています。みなさまのご理解ご協力をお願いいたし
ます。 
Ｑ：図書館内で飲食できるようにして欲しい。図書館内に飲食スペースを設けて欲
しい。(図書館ガイダンスアンケート回答より) 
Ａ：図書館内は全館飲食禁止になっていますが理由として、図書館の資料が飲食
物で汚れたり、食物の小さな破片がページの間に挟まれ害虫が発生したり、カ
ビによる汚損があるからです。夏場などの暑い季節には飲料物を持ち込む利用
者が多いのですが、たとえ館内で飲まないとしても閲覧机の上が濡れてその上
においた資料が破けてしまったという事もあります。図書館の資料は大学の大
切な財産です。図書館を利用する全ての人が利用できるように守られなければ
いけません。また、館内では飲食のほかに私語や騒音、携帯電話での会話も禁
止していますが、いずれも図書館を気持ちよく利用していただくためのルール
ですのでご理解とご協力をお願いいたします。 
 
図書館内紹介 第6 回 ： 情報検索用パソコン 
図書館には１階から３階まで５０台ほどの検索用パソコンがあり、シンクライ
アントＰＣ（黒く小さい箱）とハードディスクＰＣ（白く大きな箱）の２種類がありま
す。パソコンにはＵＳＢポートがありますので、ＵＳＢフラッシュメモリやＳＤメモ
リーカードなど（カードを使うときは専用のリーダーを持参のこと）にデータを
保存することができます。ハードディスクＰＣはフロッピーディスク、ＣＤ、ＤＶ
Ｄ（１階カウンター前のパソコン３台で可）も使うことができます（ＣＤ／ＤＶＤは
読込みのみ可能）。 
全てのパソコンでインターネットが利用できますので当館の蔵書検索
OPAC はもちろん他大学や公共図書館の蔵書検索や図書館ホームページ
にリンクしてある各種データベースが利用できます。WｏｒｄやＥｘｃｅｌも利用で
きますので、論文やレポートの作成にも便利です。 
 
 
 
 
 
 
 
１階                  ２階                   ３階 
※図書館ではＯＰＡＣやデータベースの使い方、情報検索に関する質問も受け付
けています。カウンターレファレンスコーナーまたは、図書館員までお尋ねくだ
さい。 
 
図書館カレンダー 
２００７年１月 ２００７年２月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
３１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ２５ ２６ ２７ ２８ １ ２ ３ 
 
開館時間：塗りつぶしなし ９：１０～１９：００ 塗りつぶし（青） ９：１０～１６：３０ 
塗りつぶし（赤） 休館日 
●年末年始の休館期間は１２月２８日(木)～１月８日(月)までです。 
●新年は１月９日（火）から通常開館になります。 
●１月２０日はセンター試験のため休館です。 
●２月５日は定期休館日です。 
●１月１６日（火）から長期貸出期間のため、学部生（１～３年）、短大生（１年）の図書の
返却期限は４月１６日（月）です。 
●卒業見込生の返却日は２００７年３月１２日（月）になります。 
 
城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１-１ 
℡：049-271-7736 
図 書 館 所 蔵 の 資 料 を 検 索 す る に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。新着図
書・雑誌案内も見ることができます。検索結果の状態が貸出中の場合、
[貸出中]をクリックすると予約手続きが出来ます。
